ICFAR Leverhulme Visiting Professor Events, Alison Knowles in Conversation by Knowles, Alison
 An Illustrated talk by Alison Knowles  
3rd April 2009 at 3:00pm  
Club Room, The October Gallery, 24 Old Gloucester Street, 
London WC1N 3AL 
 
Alison Knowles is one of America’s foremost interdisciplinary artists, part of an 
extraordinary generation of moving image, poetics and performance artists whose 
work has been at the forefront of re‐imagining the boundaries between art, 
performance and everyday life. These include Yoko Ono, Yvonne Rainer, Robert 
Morris, James Tenney, Dick Higgins, George Maciunas, Vito Acconci, Allen Kaprow, 
George Brecht, Jackson Mac Low, Carolee Schneemann, Eleanor Antin and Joan 
Jonas among many others involved in and around the Fluxus group. 
 
As  part of her residency at ICFAR she will be talking about her performances, her 
art practice and her work with FLUXUS.  
 
Alison Knowles’ residency with ICFAR is part of a series of events and talks curated in 
collaboration with ICFAR’s Leverhulme Professor Bonnie Marranca. These include a 
one day seminar with Meredith Monk on April 27th and a curated conversation with 
professor Marranca on May 6th. For further infromation please contact Chris Ralls. 
 
Places are VERY limited: please contact Chris Ralls c.ralls@csm.arts.ac.uk to book a 
space. 
 
 
 
 
  
